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Bir Köylü - Şems  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Ahenk 
  
Taramanın yapıldığı arşiv: İzmir APİKAM 
Tefrikanın bölüm sayısı: 1531 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 5 Mayıs 1901, sayı 1432, s.3 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı:  3 Teşrinisani 1901, 1587 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1432 5 Mayıs 1901 3 
2  1433 6 Mayıs 1901 3 
3  1434   
4  1435   
5  1436 11 Mayıs 1901 2 
6  1437 12 Mayıs 1901 2 
7  1438   
8  1440 15 Mayıs 1901 2 
9  1441 16 Mayıs 1901 2 
10  1442 17 Mayıs 1901 2 
11  1443 18 Mayıs 1901 2 
12  1444 19 Mayıs 1901 2 
13  1445 21 Mayıs 1901 2 
14  1446 22 Mayıs 1901 2 
15  1447 23 Mayıs 1901 2 
16  1448 24 Mayıs 1901 2 
17  1449 25 Mayıs 1901 2 
18  1450 26 Mayıs 1901 2 
19  1451 27 Mayıs 1901 2 
20  1452 28 Mayıs 1901 2 
21  1453 29 Mayıs 1901 2 
22  1454 31 Mayıs 1901  2 
23  1455   
24  1456 3 Haziran 1901  2 
25  1457 4 Haziran 1901 2 
26  1458 5 Haziran 1901 2 
27  1459 6 Haziran 1901 2 
28  1460 7 Haziran 1901 2 
29  1461 8 Haziran 1901 2 
30  1462 9 Haziran 1901 2 
31  1463 11 Haziran 1901 2 
32  1465 12 Haziran 1901 2 
33  1466 13 Haziran 1901 2 
                                                          
1
 Gazetenin ilk sayfasındaki tarihlerle sayfa içinde verilen tarihler örtüşmemektedir. Tefrikanın 
numaralandırılmasında da gazetenin numaralandırmasında da sorunlar vardır. 
 
 
34  1467 14 Haziran 1901 2 
35  1468 15 Haziran1901 2 
36  1469 16 Haziran1901 2 
37  1470 18 Haziran1901 2 
38  1471 19 Haziran1901 2 
39  1472 20 Haziran1901 2 
40  1473 21 Haziran1901 2 
41  1474 22 Haziran1901 2 
42  1475 24 Haziran  2 
43  1476 25 Haziran 1901 2 
44  1477 26 Haziran 1901 2 
45  1478 27 Haziran1901 2 
46  1479 28 Haziran1901 2 
47  1480 30 Haziran1901 2 
48  1481 1 Temmuz 1901 2 
49  1482 2 Temmuz 1901 2 
50  1483 3 Temmuz 1901 2 
51  1484 4 Temmuz 1901 2 
52  1486 6 Temmuz 1901  2 
53  1487 7 Temmuz 1901 2 
54  1488 9 Temmuz 1901 2 
55  1489 10 Temmuz 1901 2 
56  1490 11 Temmuz 1901 2 
57  1491 12 Temmuz 1901 2 
58  1492 13 Temmuz 1901 2 
59  1493 15 Temmuz 1901 2 
60  1494 16 Temmuz 1901 2 
61  1495 17 Temmuz 1901 2 
62  1496 18 Temmuz 1901 2 
63  1497 19 Temmuz 1901 2 
64  1498  20 Temmuz 1901 2 
65  1499  22 Temmuz 1901 2 
66  1500  23 Temmuz 1901 2 
67  1501 24 Temmuz 1901 2 
68  1502 25 Temmuz 1901 2-3 
69  1503 26 Temmuz 1901 2 
70  1504 27 Temmuz 1901 2 
71  1505 30 Temmuz 1901 2 
72  1506 31 Temmuz 1901 2 
73  1507 1 Ağustos 1901 2-3 
74  1508 2 Ağustos 1901 2 
75  1509 3 Ağustos 1901 2 
76  1510 4 Ağustos 1901 2 
77  1511 6 Ağustos 1901 2 
78  1512 7 Ağustos 1901 2-3 
79  1513 8 Ağustos 1901 2 
80  1514 9 Ağustos 1901 2 
81  1515 10 Ağustos 1901 2-3 
 
 
82  1516 12 Ağustos 1901 2 
83  1517 13 Ağustos 1901 2 
84  1518 14 Ağustos 1901 2-3 
85  1519 15 Ağustos 1901 2 
86  1520 16 Ağustos 1901 2-3  
87  1521 17 Ağustos 1901 2 
88  1522 18 Ağustos 1901 2 
89  1523 20 Ağustos 1901 2 
90  1524 21 Ağustos 1901 2 
91  1525 22 Ağustos 1901 2 
92  1526 23 Ağustos 1901 2  
93  1527 24 Ağustos 1901 2 
94  1528 25 Ağustos 1901 2 
95  1529 27 Ağustos 1901 2 
96  1520 28 Ağustos 1901 2-3 
97  1521 29 Ağustos 1901 2 
98  1522 30 Ağustos 1901 2 
99  1523 31 Ağustos 1901 2 
100  1526 4 Eylül 1901 2 
101  1527 5 Eylül 1901 2 
102  1528 6 Eylül 1901 2 
103  1529 7 Eylül 1901 2 
104  1540 8 Eylül 1901  
105  1541 9 Eylül 1901  
106  1542 11 Eylül 1901 2-3 
107  1543 12 Eylül 1901 2 
108  1544 13 Eylül 1901 2 
109  1545 14 Eylül 1901 2 
110  1546 15 Eylül 1901 2 
111  1547 17 Eylül 1901 2 
112  1548 18 Eylül 1901 2 
113  1549 19 Eylül 1901 2 
114  1550 20 Eylül 1901 2 
115  1551 21 Eylül 1901 2 
116  1552 22 Eylül 1901 2 
117  1553 24 Eylül 1901 2 
118  1554 25 Eylül 1901 2 
119  1555 26 Eylül 1901 2 
120  1556 27 Eylül 1901 2 
121  1557 28 Eylül 1901 2 
122  1558 29 Eylül 1901 2 
123  1559 1 Teşrinievvel 1901 2 
124  1560 2 Teşrinievvel 1901 2 
125  156 3 Teşrinievvel 1901 2 
126  1562 4 Teşrinievvel 1901 2 
127  1563 5 Teşrinievvel 1901 2 
128  1564 6 Teşrinievvel 1901 2 
129  1565 8 Teşrinievvel 1901 2 
 
 
130  1566 9 Teşrinievvel 1901 2 
131  1567 10 Teşrinievvel 1901 2 
132  1568   
133  1569 12 Teşrinievvel 1901 2 
134  1570 13 Teşrinievvel 1901 2 
135  1571 15 Teşrinievvel 1901 2 
136  1572 16 Teşrinievvel 1901 2 
137  1573 17 Teşrinievvel 1901 2 
138  1574 18 Teşrinievvel 1901 2 
139  1575 19 Teşrinievvel 1901 2 
140  1576 20 Teşrinievvel 1901 2 
141  1577 22 Teşrinievvel 1901 2 
142  1578 23 Teşrinievvel 1901 2 
143  1579 24 Teşrinievvel 1901 2 
144  1580 25 Teşrinievvel 1901 2 
145  1581 26 Teşrinievvel 1901 2 
146  1582   
147  1583 29 Teşrinievvel 1901 2 
148  1584 30 Teşrinievvel 1901 2 
149  1585 1 Teşrinisani 1901 2 
150  1586 2 Teşrinisani 1901 2 
151  1587 3 Teşrinisani 1901  
 
